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摘 要 
为给发卡机构、特约商户和广大持卡人提供优质、高效、安全、规范的银行
卡支付服务，提升市场的支付便利。本次准备建设的商圈支付系统通过联合产业
各方，实现产品和资源的共享，将为持卡人、商户提供多样化和个性化的增值服
务，具备广阔的应用前景。为了给持卡人、商户提供多样化和个性化的增值服务，
实现当前市场发展急需的消费增值服务功能，如积分、自动折扣功能。 
本系统采用接入平台稳定中间业务的核心处理，MONITOR 监控进程的工作
状态， TUXEDO 处理接入时的交易路由，使用的报文类型有有序报文、有分隔
符报文、无序分隔符报文、XML 报文、8583 报文等。使用 linux vi 做开发，
结合 oracle数据库做后台数据库。 
本系统根据易用性、兼容性、可移植行、可维护性等性能做为设计的指导思
想在第四章分析了项目的设计思路、系统的架构说明等。在详细设计中结合状态
图、流程图等详细分析本项目的所有模块的功能，以及具体的细节。本项目的主
要模块有商圈、商户、会员以及日终等模块。 
测试各交易模块数据变化是否正确，主要测试‘会员积分表’、‘会员积分有
效期表’、‘会员积分明细表’、‘商圈积分表’这几张表数据。 
 
关键词：商圈支付；TUXEDO；积分消费 
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Abstract 
For issuers, special merchants and the vast majority of the cardholder to provide 
quality, efficient, safe, standard bank card payment services, enhance market pay for 
convenience. The preparation of the construction of the business circle payment 
system through joint industry, products and resources sharing, will provide the 
cardholder, merchant diversification and personalized value-added services, have 
broad application prospects. To cardholders and merchants to provide diversified and 
personalized value-added services, achieve the function of the current market 
development need consumer value-added services, such as integral, automatic 
discount function.  
The core of this system USES the access platform stable intermediate business 
processing, MONITOR the working state of the monitoring process, access when 
transactions are handled by the TUXEDO routing, type of message message in an 
orderly way, and separator message, disorderly separator, XML message message, 
8583 message, etc.  
Test the change trading module data is correct, the main test validity "member 
list", "member integral table ', 'schedule of loyalty points',' business circle list the form 
data. Using Linux vi do development, combined with the oracle database background 
database.  
This system according to ease of use, compatibility, portability, maintainability, 
etc as the guiding ideology of design performance in the fourth chapter analyzes the 
project's design idea, system architecture specification, etc. In the detailed design with 
state diagram, flow chart and other detailed analysis of the objective function of all 
modules, as well as the specific details. The objective of the main modules and the 
business circle, merchants, member and day end module, etc. 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景与意义 
现在刷卡支付功能的普及，越来越多人喜欢刷卡消费，这样可以避免现金携
带的不便，以及大额时支付的不便。 
支付平台商圈功能中，用户可以在同一商圈不同商户中累加积分，使用积分
进行折扣、换取礼物等功能。支付商圈的应用，避免同一商圈因积分分散而产生
的总积分有余，单商户浪费的情况。这样能有效的避免积分浪费的情况，节约用
户资本。 
传统的商户积分因单商户的使用，使积分因使用范围的狭隘而经常产生浪费
的情况。支付商圈可以使积分使用在同一商圈不同商户，扩大了积分的使用范围，
有效的避免积分浪费。 
在此设计一款软件，将同一商圈的积分收集起来，主要完成折扣消费、积分
兑换、自动冲正、积分调账等功能。 
本系统使用的基础软件有系统软件 AIX 6.1、中间件 TUXEDO 10gR3、数据库
软件 ORACLE 10. 2.0.5。 
1.2 研究的目标 
实现当前市场发展急需的消费增值服务功能，如积分、自动折扣功能。 
为提高系统开发效率，加快市场反应能力，在保证系统基础需求建设的同时
尽量缩短项目建设周期，早日实现投产应用的目标。 
本文的主要目的是阐明系统的组成及各模块实现的功能、性能需求、数据的
输入输出；各功能的逻辑流程；和其它模块的接口和限制条件；测试要点等。 
本系统采用以下措施来控制质量[1,2]： 
一、流量控制：实现根据系统资源使用率情况而触发系统级别流控的机制，
同时还要提供分交易、分渠道的流量控制。 
二、高优先级交易保护：对全部交易进行优先级的评估和划分，以便在在资
源出现过载时，对高优先级的交易进行保护措施，同时对于联机交易，要求当服
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务提供方出现故障时，服务请求方要有相应的故障隔离机制。 
三、日志分级及超时控制：将不同等级的日志根据配置输出到不同文件中，
对超时，尤其是跨多系统的超时需根据配置文件进行有效控制 
通过对业务功能、用户管理、系统控制等方面的参数化设置，实现系统全面、
精确、灵活的处理。处理系统设计的基本要求： 
——支持参数化功能配置； 
——按照分阶段开发的原则逐步实现业务需求； 
——适应市场变化，易于功能扩充； 
——峰值交易能力达到 4笔/秒-16笔/秒。 
1.3 本文结构 
本论文结构如下： 
第 1 章 绪论，主要是介绍开发背景、软件功能。 
第 2 章 需求分析说明，主要分析业务性能、系统功能性需求、系统性能需
求分析，从开发环境、用户权限、使用环境、完整性等多方面阐述
系统的安全性需求，系统可行性分析从正常、异常（如灾难）等方
面分析是否可行。 
第 3 章 概要设计，介绍设计的知道思想，系统设计的物理以及逻辑架构，
功能模块的设计，系统主要分为商圈子系统、商户子系统、会员子
系统、日终清算子系统，以及数据库的逻辑关系、物理表结构。 
第 4 章 详细设计，详细说明了商圈、商户、会员、日终清算等功能。介绍
了商户、会员的新增、修改、删除、查询等独立交易，还说明了积
分、折扣等在各个模块之间的变化，通过积分、折扣来将各个模块
连接起来形成一个网络、一个整体。涉及到积分、折扣的交易主要
有折扣金额查询、会员消费、积分兑换、自动冲正、计算折扣后金
额、会员积分查询等。并且还提供根据金额计算等价积分，根据交
易金额（积分）计算商圈、会员分润等说明。 
第 5 章 测试系统，介绍测试时间、目的，以及具体的测试案例。当发生会
员消费、积分兑换、冲正会员消费、冲正积分兑换等交易时，商圈、
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